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1 (a) ( )
(b) Sy ($Re=0.823\cross 10^{5}$ ;
$w=435rpm)$








) $Re<2.6\cross 10^{5}(\omega\leq 1400rpm)$
$A\equiv H/R$ ( $H$ ) $A=0.94(H=40mm)$





l(c) $h(t)$ $\langle h\rangle$
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(Sy) $0\leq Re<1.31\cross 10^{5}$
$h(t)$ ( l(b) ) $\langle h\rangle$ $Re$
Lopez $(Re< 2500)$ [10]
(Sw) $1.31\cross 10^{5}<Re<1.58\cross 10^{5}$
(As) $1.58\cross 10^{5}<Re<2.37\cross 10^{5}$
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$158\cross 10^{5})$ $Re$ Sy
$(\overline{Sy})$ As (As)
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2(b) $2(b)-(1)$ $2(b)-(4)$ $\overline{Sy}$ $\overline{As}$
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2 Sw $(Re=1.36\cross 10^{5} ; \omega=719rpm)$ (a)
$h$ (b) (1)(2)(3)(4):
$\overline{Sy}$
$\overline{As}$ (5)(6)(7)(8): $\overline{As}$ $\overline{Sy}$
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$Re\sim 10^{6}$ $h(t)$ $Re$
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3 (a) Sy $(Re=0.606\cross 10^{6} ; \omega=328rpm)$ (b)
ma As $(Re=1.61\cross 10^{5} ; \omega=870rpm)_{0}$
Kalliroscope 3(a) Sy
Kalliroscope
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4 (a) Sy $(Re=0.606\cross 10^{5} ; \omega=328rpm)$
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